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Salah satu isu penting dalam pembangunan pertanian dewasa ini adalah 
degradasi lahan akibat pemakaian pupuk anorganik yang berlebihan oleh petani. 
Akibat masalah ini maka penggunaan pupuk organik dapat dijadikan salah satu 
solusi. Perubahan pemakaian pupuk anorganik menjadi pupuk organik oleh petani 
memerlukan proses belajar agar dapat menerapkan alat dan teknologi untuk 
mengolah pupuk organik secara maksimal. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan 
(1) Mendeskripsikan komponen pembelajaran kelompok UPPO, (2) 
Mendeskripsikan proses pembelajaran petani dalam kelompok UPPO dengan 
menggunakan model belajar SECI (Sosialisasi, Eksternalisasi, Kombinasi, 
Internalisasi). Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan jenis 
penelitian studi kasus. Lokasi penelitian ditentukan secara purposive karena 
Kecamatan Padang Selatan merupakan salah satu kecamatan yang sedang 
melakukan kegiatan UPPO. Penentuan informan kunci dilakukan dengan metode 
sensus dipilih 10 orang anggota kelompok UPPO dan 1 orang PPL. Analisis data 
dilakukan secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian pada tujuan pertama 
disimpulkan bahwa kelompok menerapkan keseluruhan komponen pembelajaran 
sedangkan hasil dari tujuan kedua, dari empat siklus model hanya tiga yang 
diterapkan oleh kelompok UPPO Rintisan Rezki antara lain proses sosialisasi, 
proses kombinasi dan proses internalisasi. Saran untuk anggota kelompok agar 
meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dari pembelajaran kelompok yang 
didapatkan dengan berbagi pengalaman masing-masing individu didalam 
kelompok. 
 







STUDY OF GROUP LEARNING PROCESS ON ORGANIC 
FERTILIZER PROCESSING UNIT (UPPO) IN RINTISAN REZKI 
FARMER GROUP  OF SOUTH PADANG DISTRICT 
 
Abstract 
The current issue  in agricultural development nowadays is the degradation of 
the surface land due to the excessive   use of  chemical fertilizers . Solutions to this 
problem is the use of organic fertilizer. However, shifting the use of chemical fertilizer 
to organic fertilizer requires learning process  so that the technology of organic 
fertilizer could be applied  optimally. The aims of this study are (1) to describe the 
learning components of the UPPO group, (2) to describe the learning process in the 
UPPO group using the SECI (socialization, externalization, combination, 
internalization) learning model. The research finds that UPPO Rintisan Rezki had 
applied all the learning components of organic fertilizer processing. However, the 
farmers group only applied three of four of SECI Learning model which were: 
socialization, combination and internalization.  Based on findings, it is suggested to  
members of the farmer group to improve their knowledge by learning  and sharing from 
each others. 
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